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$\langle B$ $\vee.\Lambda. \neg, (), 1\rangle$
$1^{\cdot}+y=_{c1_{(\wedge}}r(.l\cdot\wedge\neg y)\vee(\neg.\iota\Lambda y),$ $:|’\cdot_{(lef}$ .
$\langle B, +, \cdot.0. L\rangle$ 1 . 2 .
1. $B$ $()$ $t\cdot\cdot.L$ =. .
2. $B$ .l 1: $+\iota\cdot=0$ .
1 2
$\iota\cdot\vee y=_{r1ei}\cdot.\iota\cdot+y+x\cdot y,$ $x\wedge y=def^{\lambda}y,$ $\neg x=def1+x$
$\vee,$ $\wedge,$ $\neg$ .
$\mathfrak{t}-.$ $2$ .
. $B$ 1 . $X$
.‘.’ $Y^{-}=\backslash$ ,
. ,\alpha , $/j\gamma,$ $\ldots$
. $\geq$ .
1. $r|\supseteq,\;$ $\prime t\geq/$ .
2. $CY\geq/4$ $\wedge$ $c\iota^{1}\gamma\geq-\gamma/$ .
$\geq$
. $\cap$ $ar_{-}\nu 6\dashv\emptyset$ . $\Rightarrow a_{L}\backslash \oplus\phi$
. $Js$ $=\psi+bc\alpha\beta$ $ab\neq 0$ $\varphi\Rightarrow_{a_{L\backslash \oplus\emptyset}}(\varphi’$ . $\varphi’$ $\psi+b(1+$
$a)r\iota^{J},3+(\iota b_{1^{j_{0)}}}$. .
. $br\iota\cdot.;f=b(1+(l)\subseteq t_{!}^{-j+b\prime/.rv/j}$ . $acv\oplus\phi=0$ $c\iota\alpha=\phi$ .




$R$ $\phi\Rightarrow\varphi\psi$’ $R$ $\varphi$ $\phi\Rightarrow R\psi$ . $\Rightarrow R$
R . $\phi\Rightarrow_{R}^{*}\cdot\psi$ $0$ $\phi$ $\psi$ .
21 $R$ $\Rightarrow R$ . $\psi_{0}\Rightarrow R\varphi_{1}\Rightarrow R$
$\phi_{2}\Rightarrow R$ .
22 $I$ . $G$
$(’$ 1 .
1. $(/\subseteq/$
2. $f\equiv g$ ( $I1$ } $()(|1)$ ( $f+q\in I$ ) \supset $h$ $f\Rightarrow ch,$ $g\Rightarrow ch$
$\iota^{L}r.$ .
:J. (-J’ . $g\in G$ $g$ $\subseteq_{7}$ $g’$
$\Rightarrow,J^{J}$ .
,1. $(_{l’}$ .
Gr\"obner base 3 . 2.3 3
3 .
$(’$. r\"obner base 4 3 .
} 4 .
2.3 }. .





$:\}$ . $/$ (; . (; /
.
. $\Lambda \mathfrak{l}g(.)|it- I1|||$ .
$tlCt_{r1}’|\phi$ .a\phi +\mbox{\boldmath $\psi$} (coefficlent self-critical pair) $csc(acv\oplus\phi)$ .
( $|-$ $\backslash$ ,X\phi +\phi (variable self-critical pair) .
$a(-\}^{\prime\wedge}(\rfloor_{7}\phi,$ $b,^{-}f_{7^{\vdash}}\iota L\psi$ , $b/j\psi+a\alpha\psi^{;}$ (critical Pair) . $ab\neq 0,\gamma\neq\perp$ ,
$/v$ $-\prime 3$ . $r\iota\wedge\backslash \prime v^{r}z_{\#t}b\}’\nu l^{\gamma}$ $(ab+b)YW$ ,
$b.\lambda l’\nu\iota\cdot+b\}’\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{s}’$
.
$b1’Z\ovalbox{\tt\small REJECT} 7’+bl^{r}\nu V$ . J $aX\}’Z\oplus bZ$ $cXZW\oplus Y$ $a1’+$
$bcZ\ovalbox{\tt\small REJECT} t$
.
. $ac\neq 0$ . $R$ $\phi$ , $R$
$\phi$ $\phi$ C $P(\phi, R)$ .
$R$ $R$
$Gl\iota\iota e(R)$ .
$\{\zeta l_{1}\Gamma_{-}\downarrow-\not\in, o_{1,\ldots.\iota}a_{\gamma}\alpha\phi\phi_{n}\}$ $R$ $\alpha$ , Glue $(R)$
,u 1 $\vdash$ } $|\phi_{1},$ $\ldots,$ $r\iota_{t^{\prime_{-}}}v\dotplus_{I}\phi_{rt}$ $(a_{1}+\ldots+a_{\iota},)c\iota^{f}\phi(\phi_{1}+\ldots+\phi_{n})$ .
$H=\{n.1 \}$
‘
$- 4^{\gamma}$ X. $b.1’1(\ddagger^{r}$ ’ Y. $b_{-}Y^{\vee}Z\phi X,$ $\Lambda^{-}Z\oplus Z$ }
.
$(/l_{ll}r(/i)=t().\cdot r^{\gamma}-\cdot 1).Y’Z’\},$ $(.Y^{\tau}+Z)$ }
112
.
$J\triangleright$ $lt$ $\phi$ $\phi$ $\Rightarrow R$ $\phi$ .
Algorithm3.1 $E_{0}$ ,
.
input $\Delta^{7}-F_{J()},R$ – $\emptyset$
while $h^{\backslash }\neq\emptyset$
$c\cdot ho(\downarrow se\varphi\in b^{1}$ and $\varphi’$ – $\varphi|_{R}$ (4)
if $\dot{\langle})’\neq 0$ then $h$ – $(F_{J}-\{\phi\})\cup\{csc(\phi’)\}$
for $eve\iota\cdot V(Y^{r^{1}}f^{1}l’\in R$
if $ucv\Rightarrow\rho^{J}\hat{\vee}$
then
$F$ –Ii $\cup\{\varphi+\psi\rangle\},R$– $R-$ { $a$ cv $\not\in|\sqrt{}$ }
else




else $F^{1}$ –(I: $-\{\phi\}$ )
end-if
end-while
output (lttt. $r(R)$ (rr)











$X;\geq Y_{1}Y’\cdots Y_{l}$ $\geq$ .
R
{ $f_{1}(\overline{X},\overline{Y}),$ $\ldots,$ $f_{m}(-\overline{\lambda}^{r},\overline{Y}),g_{1}$ ( ), .. . , $g_{n}(Y)$ }
, $\{g_{1}(\iota^{-}’)=0, \ldots, g_{n}(\overline{Y})=0\}$ $\overline{Y}=\overline{a}$ , $\{f=0|f\in E\}$
. $\{fi(\overline{X},\overline{a}), \ldots , f_{m}(\overline{X},\overline{a})\}$ .
$Z=Z_{1}\ldots.,$ $Z_{n\iota}$ $B(\overline{Z})$ . $B(\wedge\overline{Y},\overline{Y})$
$V$ $B(\wedge’\overline{X}^{r})$ $(B(\lambda^{\overline{\vee}}))(\overline{Y})$ .
3.2
( $;=\{g_{1}a_{1}\phi t_{1}\ldots.,g_{k}\alpha_{k}\oplus t_{k}\}$ $(B(.\overline{\lambda}^{r}))(\overline{Y})$ $I$
$\overline{\lambda}^{\vee}$ $B$ $\theta$ $(_{r’}\theta=\{(g;\theta)\alpha_{i}\oplus\{t_{i}\theta)|g;\theta\neq 0\}$
113
$(_{r’}-\theta$ $B(\overline{Y})$ $I\theta$
$f\in B\{d\overline{\lambda}’,\overline{Y}$ ) \mbox{\boldmath $\theta$}) $|_{G\theta}=(f[G)\theta$ .
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